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• Mehr als 100 Sprachen / mehr als 30 Schriften
• Liest Bilder in allen gängigen Formaten (nicht PDF!)
• Erzeugt Text, PDF, hOCR, ALTO, TSV
• Große, weltweite Anwender-Community
• Technologisch aktuell (Texterkennung mit neuronalem Netz)
• Aktive Weiterentwicklung u. a. im DFG-Projekt OCR-D
• OCR-D-Module für Binarisierung, Segmentierung, Texterkennung 
und weitere
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Tesseract Fraktur OCR 2018
• Drei Modelle zur Auswahl: deu_frak, frk, Fraktur
• 14. Juni 2018: Tesseract schneidet im Frakturtest
von Jochen Barth (UB Heidelberg) im Vergleich
zu ABBYY FineReader schlecht ab:
https://github.com/tesseract-ocr/tessdata/issues/102
• Ligaturen wie ch und ck werden häufig als
Kleiner- bzw. Größerzeichen erkannt und
weitere systematische Erkennungsfehler
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Tesseract Fraktur OCR 2019
• 16. November 2019: Tesseract (grün) schlägt
ABBYY (rot) in Jochen Barths neuem Test




• Wichtigste Änderung ist dabei ein neues
Frakturmodell.
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Tesseract Fraktur-Modelle der UB Mannheim 
518.11.2019
• UB Mannheim benötigt Fraktur OCR u. a. für die
historische Zeitung Deutscher Reichsanzeiger
und Preußischer Staatsanzeiger (ursprünglich
Allgemeine Preußische Staatszeitung)
• Training neuer Fraktur-Modelle aus publizierten
Ground-Truth-Daten seit September 2019:
– GT4HistOCR (Springmann et al.)
– Austrian Newspapers (Mühlberger et al.)
• Zeichenerkennung besser als 97,5 %,
Worterkennung bei 93 % für Austrian Newspapers
Tesseract Fraktur-Training 
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Beispiele für Zeilen aus GT4HistOCR
Beispiele für Zeilen aus Austrian Newspapers
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• GitHub Logos: https://github.com/logos
• OCR-D Logo: http://www.ocr-d.de/
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